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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experiential marketing terhadap 
kepuasan pelanggan dan revisit intention pelanggan Ethic Barbershop Padang. Penelitian ini adalah 
uji hipotesis dengan menggunakan data primer yang berasal dari 155 responden pada pelanggan 
Ethic Barbershop Padang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dari Smart PLS (Partial Least 
Square) 2.0 M3.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap revisit intention. Pengaruh experiential marketing dengan menggunakan kepuasan 
pelanggan sebagai variabel mediasi berpengaruh lebih positif dan signifikan terhadap revisit 
intention dibandingkan pengaruh experiential marketing secara langsung terhadap revisit intention. 
Dapat disimpulkan bahwa variabel mediasi berpengaruh lebih besar dibandingkan pengaruh secara 
langsung. 
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